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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Соціальний проект – це сконструйоване ініціатором соціальне нововведення, 
метою якого є створення, модернізація або підтримка в середовищі, що змінюється, 
матеріальної або духовної цінності. Це нововведення повинне мати просторово-часові 
кордони, а його влив на людей визнаватися позитивним за соціальним значенням. 
Проекти надають можливість апробації (пілотування) ідей, пошуку та 
концентрації відповідних ресурсів. Соціальний проект інколи розуміють як інтегровану 
систему, що складається зі: сформульованих проектних цілей; створених для цих 
цілей соціальних установ, фізичних об’єктів, систем соціального захисту; розроблених 
та затверджених відповідних документів – програм, планів, кошторисів, розрахунків 
тощо; розрахованих матеріальних ресурсів – матеріальних, фінансових, трудових, 
часових; комплексу управлінських рішень, заходів з досягнення цілей [1, с. 16]. 
Орієнтуючись на вищезазначені підходи, можемо визначити, що соціальний 
проект – це комплекс взаємопов’язаних та обмежених у часі заходів націлених на 
вирішення конкретної (соціальної) проблеми та/або покращення рівня життя певних 
категорій населення (цільових груп) громади або суспільства в цілому. 
У сучасних умовах розробки соціальних проектів існує значна кількість ключових 
джерел ресурсів для реалізації соціального проекту, проте найбільш поширеним 
джерелом, яке використовуються у практичній діяльності неурядових організацій 
соціального спрямування, є гранти. Грант – кошти, безоплатно передані 
дарувальником (фондом, корпорацією, урядовою установою або приватною особою) 
некомерційній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи.  
Фактично у системі соціальної взаємодії в процесі реалізації соціального проекту 
за грантової підтримки діють два ключових суб’єкти взаємодії: «донор» і заявник. 
Донори – приватні особи чи організації, що розглядають заявки на грант і надають 
гранти. Заявники – приватні особи чи організації, що подають заявки на грант [1, с. 20]. 
Ряд науковців та практиків також відносять до суб’єктів цієї взаємодії 
бенефіціаріїв (безпосередніх отримувачів вигод та переваг за результатами 
соціального проекту) та цільову аудиторії проекту (людей та організації яким 
надаватимуться конкретні послуги в процесі реалізації соціального проекту), проте 
більш поширеною є точка зору, що вважає їх за основні об’єкти впливу соціального 
проекту. На нашу ж думку, відповідний понятійний статус прямо корельований 
спрямованістю соціального проекту, а тому передбачає можливість дуалістичного 
функціонування суб’єктного чи об’єктного статусу як бенефіціаріїв проекту, так і його 
цільової аудиторії. Відповідну, амбівалентну на перший погляд, рису повинні мати 
бенефіціарії та цільова аудиторія будь-якого проекту соціально-педагогічного 
спрямування, оскільки, виходячи з концептуальних засад соціально-педагогічної 
взаємодії з клієнтом, без активної співучасті останнього у подоланні кризової життєвої 
ситуації соціально-педагогічна допомога буде неефективною або малоефективною. 
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Однак, використання грантових коштів для реалізації соціального проекту має не 
тільки переваги, а й ряд недоліків. Так до переваг грантової підтримки соціальних 
проектів можна віднести: значні суми грошей гарантовано отримуються на певний 
період; підготовка гранту змушує організацію чітко розподілити обов’язки та змушує її 
членів планувати майбутнє; якщо встановлені гарні стосунки між НУО та 
грантодавцем, грант може стати постійним джерелом фінансування. 
Ключовими ж недоліками грантової підтримки соціальних проектів є: кожен донор має 
свої власні обмеження (наприклад підтримує лише «престижні» заходи); процес 
прийняття рішень по грантам займає тривалий час, а тому гроші «йдуть» довго; 
більшість донорів не оплачують адміністративні витрати; гроші отримані на грант, 
зазвичай, прив’язані до конкретного проекту. 
Єдиного методичного інструментарію визначення готовності соціального проекту 
для грантової підтримки не існує. Проте нами було розроблено методику 
самоперевірки ініціатора (автора) соціального проекту на предмет готовності проекту 
до отримання грантового ресурсного забезпечення (див. Табл.1). 
Таблиця 1. 
Критерії оцінки соціального проекту на предмет можливості отримання грантового 
фінансування 
Таким чином, можна прийти до узагальнень, що грантовий соціальний проект – 
це реально ефективний механізм соціального захисту населення, який реалізується 
























В чому полягає сутність та значення проекту? 
Як проект допомагає вирішити конкретні проблеми? 
Які очікувані результати діяльності? 
Як даний проект буде реалізовуватись і скільки часу вимагає його реалізація? 
Хто буде працювати над проектом і як будуть розподілені обов’язки? 
Яку частку від цих людей складають волонтери? 
Як буде вимірюватись успішність проекту? 
Яка інформація, отримана в результаті реалізації проекту буде публічно поширена? 
Чи можуть результати даного проекту бути використані іншими організаціями як модель? Яким чином? 
Чи будуть долучені інші організації (партнери) для реалізації проекту? 







































Чому важливо взяти участь у цьому семінарі, тренінгу, конференції? 
Як цей захід співвідноситься з роботою організації? 
Яким чином інформація про даний захід буде донесена до інших? 
Якщо Ви організовуєте навчальний захід – в чому його мета? 
Хто візьме участь у цьому заході? 
Як дізнаються про цей захід? 






















За рахунок чого ці витрати фінансувались в минулому? 
Чому це джерело фінансування недоступне? 
Як ці витрати фінансуватимуться після завершення проекту? 
Якщо закладена оренда приміщення, то яким чином воно буде використовуватись і хто матиме до нього 
доступ? 
Якщо у гранті закладені з/п, які обов’язки та робочі плани співробітників? 
Якщо в гранті закладена купівля обладнання, то якого саме і як воно буде використовуватись? Скільки 
людей (організацій) зможуть ним користуватись? 
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педагогічній діяльності, однак вимагає від фахівця додаткової підготовки, готовності до 
використання нових форм здійснення професійної роботи та розвитку нових 
особистісних та професійних компетенцій. 
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